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La cultura 'ligh', entesa com a forma 
de vida, s'està imposant arreu, unifi-
cant gustos I necessitats . Cada cop 
més s'inverteixen els termes i allò que 
ens hauria d'escandalitzar ho assumim 
estoicament com si n'estessim immu-
nitzats i, en canvi, sentim una barreja 
de morbositat, curiositat, escàndol i 
plaer aliè per saber qui comparteix e l 
ll it del famós de torn, o com baladre-
gen dos individus que es juguen el nos-
tre futur : 
/ 
Al nostre entorn passen coses, desc o-
brir-les dia a dia i no deixar-nos ensopir, 
significa rebutjar allò que ens donen 
mastegat en benefici d'altres. 
'Aquesta Guàrdia Civil no és constitu-
cional' Ismael L. Be/da. a El temps, nú-
mero 271. pàgina 26 
'El govern socialista no ha aportat ab-
solutament res, no ha solucionat cap 
cosa. Exeptuant el canvi del vestuari i 
del tricorni, cont inuem pràcticament 
en el mateix punt'. ( .. . ) 'Cap coman-
dament se l'ha llegida (la Constituc ió), 
e ls guàrdies civils d'abans tampoc, 
cap. 'La Constitució no existeix', conti-
nua dient-se en moltes comandàncies . 
És veritat, són molts els caps que consi-
deren que la democràcia a Espanya 
és un simple parèntesi. Cap a una altra 
dictadura, esclar . ' Això és com quan la 
Repúblicas -diuen- mantinguem les es-
tructures bàsiques. inclús el pensament 
i. quan torni, estarem preparats' . Així 
és.' 
'Els llops solitaris. Solter 89' J.P. Dor-
mann, a ELLE. número 37. pàgina 311 
' ( .. . ) el cert és que les dones ens impo-
sen. No només perquè estiguin comen-
çant a aparèixer en la vida professio-
nal (la qual cosa es un fenòmen nou). 
sinó perquè no les comprenem. Qui 
fanfarroneja de conèixer les d ones és 
un men.lider o un lmbèr::il . Sempre ens 
sorprendran, som massa enzes per pre-
veure les seves reaccions, per posar-
nos al seu lloc . Somniem en seduir-les 
mirant-les intensament, amb ulls febro-
sos, quan el que funciona és la conya 
socarrona i tranquila, del tipus 'a ca-
llar, nena' . 
'Julio llamazares. No hi ha millor èxit 
que el que no es busca' Eduardo Bran-
ca/bo, a MAN. número 24, pàgina 178 
' L'amor és una passió, i aquesta parau-
la en grec vol d ir malaltia . Pots veure 
un cirurg ià moll prestigiós fent la gara-
gara a una dona ... Jo no he vist ningú 
Jordi Salvador i Folch 
Algunes campanyes publicitàries han fel famosos uns llavis, unes cames o uns ulls. Desconei-
xem, però, la !isonomia compelta de la mode l (a r xiu "LF") 
més idiota que la gent enamorada . El 
que passa és que té les seves compen-
sac ions.' 
'Els nostres ancestres podrien haver 
estat negres' María Bargueño, a Meri-
diana de Diari d e Tarragona. 3-9-89 
Segons la teoria de Jorge María Rivero 
San José, autor del llibre 'La España ol-
vidada ' , els nostres avantpassats eren 
negroides, ' I en aquesta línia recorda 
que malament podia lluir una cara 
blanca la Verge de Montserrat, cone-
guda popularment com 'la Moreneta', 
si no fos perquè e ls poblado rs de bona 
Ho sap tothom, i és profecia. 
part de Catalunya eren de raça ne-
groide' . 
'Retalls preciosos' Paloma Recio a Fu-
tura, número 38. pàgina 147 
'I és que a l'hora de rodar un spot pu-
blicitari, acostuma a passar que e ls ulls 
sàn d'una model, la boca d'una altra, 
el pit d'una tercera i les cames d ' una 
quarta. Així es c rea la dona sense de-
fectes . Inventada per i per a la publici -
tat en la seva obssesiva recerca de la 
perfecció.' 
J.S I F. 
La meva mare ho va dir un di a. 
Quan m'aco txava amb blats ll eugers, 
Enllà del somni ho repetia. 
L'aigua dels astres mitjancers 
I els vidres balbs d'una establia 
Tota d'arrels, al fosc d'un prat: 
A cal fuster hi ha novetat. 
(!. V. Foix. Ho sap toth om i és profecia) 
